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????????????????? 。????
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??????????、?????????。??「?? 」 ? 。 っ? ?????????????????? 、 ??? 。??? ???、 。 ????。 ? 、 ? 。 、??? 。 、 。 ? 。?? ?? ???? ? 、 ?? 。??? 。
??、??
〈 ? ? 〉??? ? 。 ??
?
????????????、「??」????。???。
「??」 。 ? 。??? 』? 、 ? 、???? ?」?。? 「 」 「 」?? 。??? 、 ? ?、 ???? ? 、 ?? 、?? 。 ???? 。 、??? 。 。 ????」 。??? ???? 』???。 、「 」? 。?? 』 、




??????????????????????『???』?、????? ?? 、 ???『? ??? ?????」?。? 、「 」 。??? 、「 、 』? ? 。?、? ??? ??? 』???? ????
?
????
??? 「 』、 。 。 。 ??????? 」 。?? ?…? ?????????、??。????、????????、??。?? ? 、「 」 「 」 。 。「??? ?? 、「 ?」 「 」 。??? 、「 、「 」 、「?〈? 、 。 』 、「 」? 。????????????????????????????
??? 、「 ? 、「 、 。 ???… ?? 、 。 … 、??? 、 ? 。 。 。??
?』 ? ? ? 」 ? 。 ? ? ? ? ? ?
?」 「 ? 」
?
???、「?」???…?。????」???、??。
??? 、 」 ? 「 ? ????。?? 、「 ?? 、 「 」 、??? ?、 … 。 ???? 、 ? 、??。 、 ?? 、 、??? ? 。?? 、 ? 。
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????
????????。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??? 、「 「 」 。 。?
????????????????????????????
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???????? ??????????? 、 ?
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?????。??? ???。 ???????。? 、 。 。?????? ??、 ??? ? 、? ??、???? 。 ? ? 、 。??? ? 。 ? 。 ? 。 ? 、 ??、 。 、 、 ???? 。 ? 、
?
????????、???
??? ?? 、 ? 。
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?????。???????。??????????????、????????????????????????????????????? 、 。??? 、 。??? 、 ?。 ? 。 ?
?
?????、??、『????』???。???。??
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、
? ? ? ? ? ? ? ? ?、「?? ???? ??????????『 ?』 ?? ? ?? ?? 』 ??? 、「??? 、 」?。?、「『 』? 、『? 。???、「 」? 、 ? 、 「 ? 」 ?? 。、「 、 、 。、 」 。?
?????、「??、
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??? ?????? ? ???????。
??? ??、? 。 ???????、????? ? ? ?? 、 ???? ??????。? 、 、 ? 。
?????? ??? ?。??? 、
??? ?。 ?。 ??? 、????? ? ???? … ????。??? 、 ? 。 、??? 、 ? 。
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?????、?????????????」?。??????』??????、「????????、 ? ? 、?? ?? 。 ???????????、???????? 」 。『 』 、「??? ? 。 、 、??? 。 。 、???? 。?? 、
????、?、?????????????
??? 」 。 』 「?、? 。〔 、 〕???、 。『 、『?? 。 、???、 ? 」 、 、?? 、 、 」?。??? ? 、「 ? 、?? ? 。 ?? 。 。??? ? 。 」 、
??
「? 、 、??? 、「 、? 。???? 、??? 。 ? 」 。「 」???、 『 』 、「 、 、???。 。 」 。 、 、??? 、 。?? 。 「 」 。??? 。「 ?… 、「 。??? 。 、?、? ?、 、 〈 。
???????。??????????????、??????????」??????????? 。 、 ??? ?
?
?、?????????????????…?????。






??? ? ???? 、 ?? 、 、?? 。
?
????、「???、?、『?????????????
??? 、「 、???、 、 ? 、 。 』??? 。 、 。??、 ?、 。 」 ?、?。
?
?、????????。??????、???、
?? っ 、 「 」





?????、 ??????? ??、 ? ? っ?? 。 ? ? 、??? 。
???????
〈 ? ? 〉????? ???』???、??????????、?????? ??。 ? ? 、? ?????????? ? 』 ? ? ???
? ? ? 、
? ?
〈 ? ? 〉
????? ?、??????????、?????、?????
?、????、? ? ? ? ? 。 ??????? ??? 。 ? 〞 ???っ ????、 、 、 ? 、?? 、?、 ?? 。 。 、???、 、 、 ? 。 、「?? ? ?
?
????? ?? 、 。?? 、?? ? 。?」 ??? ?。 。?? ?? 、 。?? ? 。 、??。
?『?????????????????????????????????????? 。 ???、???? 」 。??? ? ????、??? 』 、「 〔????????? 。〕 、? 、 ???? ? 〈 、???? 。??、 〔「 「 」
?






?。? 、「 」 。 ????」? 。 。?? ? 』、 」
???。
?。?????????。?〈 ? ? 〉????
??????。????、?????????。『??』???????????。?
「 ? ? 」
」?。???????
??? 、 ? 。「??」???、「?」 「 」 ??。?
?
???、「???…??????????????????。???、
??? 」? ???? ? ????????? ?? ?? ? ?? ??
?
??????
??』 、 ? 。 、 ?? 」?
?
??????????????????????????????????




























?????、????????????。???????????????? 。 ? 、「 、 ??????????、?? ???、? 。??? 、 ? ?? 。、 ? 、?? 、
?
???????????????。??
?? ? 。??? 。 」?? 。
?????????、?????????????????、???
????? ?? 。 、?? ?、 、 。っ? ? ? ? 、 、???
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? ? ? ?〈 〉
????????、?。??、 ??、???????、
???????、? ? 。 。?? ??、?? ? 。?? 、 ? 、??? ?? 、 ? 、
??





















〈 ? ? 〉??? ? ????。?????????????、????????。 ?? 、????? 。 ? ???。??? 。 ???? ? ?????」 、 ? 。??? 、?? ? ??? 、『 ? ? 。??? 。 ? 。 』 、『 ???? 、 「 ?」?、? 。??? 。 、 ? ?」???。??? ??「 」 、 ? 。???
?
?????。?、??」?。
??? ?、「 」 「 」 、「 」 。?「?」 「?」????、 』??? ? 。 … ? 。??? 『 』?? 。 。??? 、「 ?、 。」?? っ 『
?
???」?。







???????????。??、??????、?????????。???、 ??、? ? ????? ?、????? 。? ? ?、??』?。 」 。
?
??、???











? ? ? ? ? 、





????? ?? 、 ???????????????。???? ? ? 。?。 ?? ?? ??? ?? 、 。 ????、????? ? ??? 、?? 、 。 ?。???????。?? 。??? ??? 。 ? 。 。
? ????。
??? 、 。??。 ?、 ? ?????? ? 「 」??。 っ 「 」??? 、 ? 。 。?? 」?。 ?っ ???? ? 、 、?? 。 。? 、?? ? ? ??? ?
?
???」??????
?? ? 、 。?? ? 、 。 。?? 。? 。
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?????。????、???????、??????????、??????? ? 。???? 。 ????? 、 ????? 。 。????? ? 。 ?? ??? 。 、 。 ? ?? 、?? ? 。「?」 「 」??? 。 、 ??。?? ? 、 ? ?? 。???、
?
????、????????
??、 ? 。 」 。?? ? ? ? 。?、 ? ? 。 ? 、?????? 。??? ? 。 、「 、 、?? ?
?
????????、?????????、
?? ? 、 ? 」 。 、??? 。 ? 、
?











?????、???、???、????????、???? ? 、? ? ?????」??????????? ?? ???? 、「? ? ? ? ? ?? 」???????????、 ? ??「 」 、 。??? 、「… 、 、 。 。??? 、 、 ? 、 。 、 、??? 』 。『 』 、『 ? 、?? 。 ?? 、 ? ???? 。 、 』?、? ? 、 』?。 」 。?? ??
???、「?」?「?」???。
??? 、 、『 。??? ? 、 、 、??? 、 。??』??? ?。??? ???
????????????、????????。??、『 ? 』 。 ??????、?? 。 、 ? 。 っ
?? ??」 。 、「?、 ?。? っ? 『 』 、 ? ? 、 。?? ??。 ? 、 …
?
????????。





??、????????。????????????、???????」?。「?」 、 ? 、??? 。〈? 」 ????、「 ? 。 、??? 」 。 ?????? 、? 。〉?????? ?。? ? ????? ??????? 、 ? ? 、??? 。〈??? ? ?? 」??? ?〈?? 、 「 」〉」? 。
?
???、「?」?「?」???、????、「??「?』???」











































?「 」??、 ? 、? ? 。?
?
???、?「 」 。 。
?? ?、 ? ? 。 。
? 。
っ??




???、「??、「 ?? ? ?? 。 ? 、
? 」 。。。 ? ??、「 、 「 。 」 。?????、「 ??っ 、 、 』 。 、『 「?? ?っ 、 、 ??? 、 ??? 。?? 、? 。???。 ? 、 。??? 、 ? 「 」 。 「?? ? 。











?? 、 ?『??」 ? 「 」 』? ???? 、「「 」 『 ?」 。??? 、 』 』
?
??? 、「 、 ? 、?? 。『 』 ????。?? 。 、????、?? ?? ? ? 。????? 。? 、??? 。 ? ???? 。 、 、 ???? ?」 。 、「??? 」 。 『
?
??『?











???????????、「???????????????????????? 、 ?????。 ????。??? ???? 。 ??????、 、 ?????? 、 ??? ?。 ?????? 、 、 ???? 」 。 、 、 。??? 、「 」??? ? 。「 」 、 「???」 。 、 。? 「??」 。〈??? 〉
???????????、?????????????????。?
?????? ? 、?????? ????? 。
???????、 。? ???っ????、?











?????????????????????「?」????、っ。「?」??? ??。? ???? ? っ??????? ????? 。 ?? ???? 。
???????????????????っ?????????っ
?。? ? 。 、????? 。 。 ???? 。? 、??? 、 ? ????。 、??? ? ? ?、 ? ?、??? 。 ? 。???? ? 、?? 。
??????????、?????、???????、??????
?????????? 。 、 ???? 。??? ? 、?????? 「 」?????? ? 、?? っ「?? 。
??
j丘276 (27 ) 
っ????????????????????、????????
????????????????????????、????????? 。 ???? 。 ? っ?ゃっ 。「 っ??。?? ??????????????」?。?????????? ? 、 。 、??? 、 、??、 ? っ 。 ? ? 、????? 、??? 。
???????????』??????、???????「????、




??? ??? 。 ? 、??っ ? 。 っ ゃっ 。「??? 、 。??? 」
そ
の
( 28 ) 275 
????。??????????????????????。?????????????????????? ????? ? 。 、 ?。??? 、 。 、?? ? 。 ??。? 、 、???? 。 』 、「 、 、??? ? ?」 。 。??? 、 。?? 、 、 。 、 。????? 、 。 っ?? 、 っ??? 。?? ? 、??? 、?? 。 。?? ?
? ?????????????、????????????
?? ?、 、 。??? 、 、
? ????。?????????。
???? 。? っ??? 。 、
?
?????????、




?????????〈 ? 〉????、『 ?
?
?????、????」?????
?、「 ?? ?? ? 。? ?????????、????????、? ? 、 ?????????? ? ? ?? ????。 、??? ? 、 、 ?? 。 、??? 、 、 、??? 」 。 、 ?? ? ? 。 、?? 。 。
?




〈 ? ? 〉
???????、????????、????????。????




??????????????????????????、?? ?????、 。 ??。??????? 。 ?? ?。 ?????。 、 ??? ?? 。??? ?、 ?? 、?? ? ? 、????っ ? ????? ?。 、 ???、 。??」 ?、 っ 。?? ?。 ? 。??? 。 、 ? 、??? 、 、 。 、??? 、 、 、??? 、 。 、??? 。 、 。??? ? 。??? 。 、 、 、?? 、 、 っ??? 。 っ 、???、??? ????。 。?? っ 、??? 。 、「? ?」 。?????、 ???? 、「 、 。
??
、j長j丘274 ( 29 ) 
?。??????????、?、???????、??????????? ?。 ? ?。 ???、?????? ?、 ???、? ?。? ?? 、??? ??? ? ?。??? ? ??? 、 ? ????????? 、 、?? 」 。 ??? ? 。 。?? ? 。??? 。??? ? ????、 ? 。??? 。 ??、 。 ???っ?「 」?? ? 。 。?? 。 、?? 。 ? っ?? ? ? ???? 」 ????? ? 、??? 。 」??。 、 。?? ? 。??? 。 … 、 、??。 ??? 、 。
( 30 ) 273 
???????????、??????????。????????
??、?
?????? 、 ? ????? ??。 、??? ?? 、 。??? ? ???? ?。?? 、 。?? ?、 、 ?、?? 。 、 ??????。???? ? ? 、?? ?。 。?? ? ??? ? 。?。 ???? 。 、?? 。 、 。?? 。? ? 。?? ?、 。 、?? 、 ? 、?? ? 、?? 、 ?????、 。 、?、 「 ? 、 」 。?、? ? ? 、 、 …?。 ? ? ????。 。 ??????、 。
?
?
?? ? 。?? ? ? 。 ?、 っ 、
春秋繁銭jffiW(o並びに義託jfi読縦一ト八
??、???????、?????????。????????????? ? 。 ????? ?????????。 ? ?? ???? 、 。 ??? 、 ?????。 ???? 、 ??? ????? 。 ????、 ??。 、 、?? 。 、?? 、 ???? 、 。 ???、 ? ? 、 。???? ?? 。??? 。 『 。?? ?
??
???????。
?? ? 。?????。 ? 、 。?、 。 ?????? 、 、 。 、???? ? 。 ?? 。?? ?? 。 ? 。???。 ????? ? 、 ? ?
之????。??????????????????????????????? 。 ???? ???。? っ ???????? 、 ????????、? 。 、?? 、 。?? ?、 ? 、 》?? ? ???????? 。 ?
??
??? 、 、 、 、??? 。??? ? 」 。???っ 、「?????」 ??? ? 、 、?????? 。 、?? 、 、 。??? 、??? 、? 、 、?? 、
?
????????、???









「?」?? 。 ? っ ? ?? ? ? ? ??????? ? … 、
??
??
??、 、 ? ?。???????? ?? ? ??????? 、?、? 、 ? ?? 、???? 。 、 ? ??? 。 ??? ? ? ??? ? 。????、? 。 、???。 、?? 。 、 、??? ? 、 、 。 。?? ?
「??????」???。???っ?「??????」???????
? ? ?
?〈 ? ? 〉????、? 、?? 」 。?? 、「『 』 ? 」 ?
?





??? 、???、「?? ?」 。??? ?、 ?』 ? ?。???」??? ?? ? ?。
?
??? 」 ??「 」 ?? ?。 、 ? ? 。??? 、「 ? ?」 。??? 、「 、 、 、 ?。?、「 ??、? 、 。 」?『? ? 』、?「?」? ? 、 。??? ? 。 、「 、 ???? ?。 」 。?「 』 、「 ? 。 ??、? ?。
?
???、「??????、????
??? 、 。 「??、 ??。 」 。??? 、「? 、 、??、 ? 」 。 「?? 、 。?、? ? 。 、 」 。??? 「 ? 、 『??? ? 」 。
?
???、
?? 。?「?」、 「 」 。??、 ? 。??? ? ? 。
if.秋紫髭i昆解~ìf1びに主主託通説稿 1-八
? ???????、「?????
??、????、?????????。???????、?????、??? ? 。? 。 ? 、 ???????。 ???? ?? ??っ? 。??
??????、「??、????????」???」?。
???「?」 ? 、 ? ? ???。? 、 。「?」 「 。
?
??、「??」?「??」???。
?? 。。?? 、 、 、???。 ? ? ? 、 、 、 、 ??????、 。 、??? 、 」 。
?
????










??? 、 、 。 、??? 。 ? 、 、??? ? 。? ? 、 、?? 、 ?、 。 、
」F ，ミー
?????、????????????。??????????、?????? 、 ? 、 ? 。 ????????、?、 、 、 。 ???ぃ ???、??? 、 。??? ? ??? ??? 、?????
???、「?、「?」?????。?????????????、
??」 。??? ?? ?? ? ? ???
?
??、「?」 ? 」? ? 。???、「?????
???」 。 ???。?「?」 、 。?『? 、「 、 ?? 、??? ? 」 。 「 」??? ? ????? 」 。 、「 、??? 、 、 ? 、 、 。??? ? 」 。??? 、「 、 ?? 。?? 、 『 」 。?
?????、???、???????」 。
??? 、「『 」 、「 。??? ? 、 。 、?? ?。?、? 、 ? 、??? 、 。?? ? 、 ? 、 、
??
、it 近270 ( 33 ) 
?????。?「?」???「?」??????。??? ?「 」? 、 、??????????。?「?」? 、 「 ??。?「? 」、? 「? 」 。??? 、 ??、??? ? 。 、 。 ???? ???、???? 。
?
??? 、 ?? 、 ????? 」 ? 。??? 、 』 、 」?」? ? 〕 。 。??? 、「 」 、「 」 。 ? 、「?? 。 ?、??? ?、? ??? ? ? 。 ? 。??? 。 」 。 ? 、???。「? 、 。 、「?? 」 。 、「??? 」 。??????』 、「 〈 」 。?? ? 。
?
??











??? ? ? ?。???? 、 ????? 、??? ? 、 ? 」 。??? 、「『 』 「 』 。??? ヮ????? 。 。 ? 。 ?? 。?、? 、 、 、???? 、 、 ? ? 、??? 。 、 。 ???? 。 ?。 、????? 。 、 」 、「 ??? 。 。??? ?。 。??? 。??? ? 。??? ? 。 。??? 。 、 。??? 」 。??? 、 』、 』 、?? 」??? 、「 』 、 『 。 」 。??? 、 、「 」 。 、「 『 』 。??、 ? 。??? 「 、 「 」 。
春秋繁話通解放ぴに義託il読稿十八
?「??」?、????????????。???。?、?????????。?? ? ????? 〔? ??? 。 〕??? 、「? ? ? 、 ??? 、??? ?? 。 ??
???。?????????、
『??』 「 。 、???
?
???」?。
???? ????? ??。? 、 。 『?? 』 ? 』 、 ? 。「 』 『??? ? 、 。 ? 』 ? ? 。??? 、 、 』 。 ? 』??
? ??。?????????、????????????????』?










?「?」、 、「 」 「 」 、????「??」「??」「? 」「 」? ??。??
?
?』????、「????????、????????。???
??? ??、 ? 。 ?? 」 。?? 』 「 、 ?????????「??」? ?、? 、「 、??? 、 。 、??? 。 、 。??? 〕 。???。 、「
?、??、??』???。???」?。
?「? 」 、「 。 、??? ?。 ? ? 。?。? ? 、 。 。??? 」 。 』 、「 、 、??? 。 。 、??? 、 ????。『 』 ?、「 。??? 、 ? 」 。?『? 』 、「 。??? 」?? 、「??? ? ? 。 、?」 。?「???
?
???、終近268 ( 35 ) 
?」??。??????????、????????。?
?????????????????????。????????、?????? 。 、「 」 。 ?? 。?「??」、 「 」 ?。???????。????
?






???、 ? 。『 」 、「 ????、 ? ? 。「 」 「?」 。〔 ????? ? 「 」 「 」 ??。〕 、「 『
?
??。 』 。 ??。『?、? 、 ? 、
???





「? 」? 。 ? 。 、 」????? 「
?
??????????????『???
????』 「 」 。???「 」 、 、 、 、??? 』 」 。 、 、??? 。??? ???? 、 。
??
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???「?? 』 。 。
?
?
??? ?? 。 ? 、 。 ? 、???? 、 。?、? 。 、??? 。 」 、「?」 ? 「 」 。 ? 。 、???』 。
?
?????、??』、???っ????
???」 。?? ?、 」?。? ? 、「 」 。 』 、「??」 。???? ???? ??????? ? ??? 」 。 ? 、「??? 。 」????? 」 。????? 。? 。??? 、 ? 、 。





















??? 。 ? ? 。?。? ? 」 。??
?????、
っ ?
「 ? ? 、? ? ? 。 」
???? ? ? ??? 、 「 ?」 ?。 」??? 。 、「 、 、?。 っ ?? 『 』??? 。 、 」 。??? 、「 、 「 ?、 ?』??? 、?? 「 ?? 』 」????? 、「 、 、 ?」 。 ? 、「『 』???「 』 。『 ? 、 。?? 、 。??? 」 、 『 。『 」??? 、? ? 』 。?? 、?。「 ? 。 。?』 ? 」
2乙
? ? ? ?
?
?
、)1奈j[f: 266 ( 37 ) 
を
?』???」?。





? ? ? 」
?。???、





?「??」 ?、? ???????。???』??、『???????? 、「? 、 。 、 ? ? ?。 、『?、 ? 。???? 『 ? ?????、 ? 、? ? ?。 ??? 』?。????? 。 。「 」 「 」? ? 。
?
??、「?」?「?」??。
??? ? ???? 、 、 ? 、 ?? 」 。?
??「?」??、??、「?」???。?????、「???、???
???」 ? 。?、 。〈?? ? ?? 、「 」 。 、「??。 、 ?? 、????
? ?
??
??????、「?????? ???」?。? 「 ??
?。? ? 」 。??? 。?「?」 「 」 。??
?
??…????、「????????? ????」?。??????
??? 」 、「 。??? ? 、 。??? 。 ? ? ? 。 ??? 。 、 」??」 、 ?。 ? 「 、??? 」?。
「 ? ? ? 」
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
( 38 ) 265 




?????、???。? ? ??「??」? 。?????? ? ??、「????、
?。? ? ? 。?「? ? ? ?、「 」 。 、「??? 」 。 、「 。??? ? 。 。??? 」 。??? ? 。
?????




?、「?』 ? 」????」??????。?「?」? 、 ? ?、??「?」??「? 」 「??」 。?、????? ??。??? ? ? ? ? ? ???? ? ?」 。?「?」、 、「 」 ?? 。 「 ???? 」? 。??? ? 、 』、
?
?????」????????。
?。? 、「 、 っ 。 、??? 』 。 」?。? 「 」 「 」 、 っ「?? ?」 っ 、「 」 「 」??。 、 「 ? 」?? ?
「 ?
?? ???、 ?」 。 。?、? ? 、 、???、 。 、??? ? ? 。 ??? 、 、?? 』」 ????っ 『 』 。 』
?、??」?。
?「?」、? 「 」??? 、 、 」?? 、 ? 。??? ? 『 』…?? 。 、
之『???????、????????。??「??」???」?。?????』 、 ?、 ? 。 、??????、???? 。 ? ??????。 ????? 、??? 』 ? 。 ??、 ? ??。? ????????
?
????、「?????????、





??、「 」???「 」 ?? 。?? ? ?、「??、




近264 (39 ) 
??
?????、「??、????』???…????」?。
?「?〕「?」、??。?????、???????。???」??、 ?? 、 。?
?
??????、 」 ? ?っ??? 」 。 ????、




?、????っ ? 。? ?? ???????? ? ?。 、 ? ? ??????、 ? ??? ? 。 、??? 。?? 。????? 、? 。 ?????? 。 ??、? ???? 。 、?? ?、??、?? ? 。?????? 、 ヵ?? ? 。?? ? っ ??、
(40) 263 
??っ???、????????????????。?????????? ? ? ? 、?? ?? ??? ???????????????? ??????
?????????????????、?????????????。
??? ? ? ?????? 。 … 、「 、?、? 」 、?。? っ 、??? ? 、 っ 、??? ? ?
?
???????、???????。?? ?
???、 っ 、????? 。 、??? っ?? 、 。??? ??ヶ? ? 。?? ???? 。??? 。 ???? ??????? 、 、 、?? 。 。??? っ ??? 、??? ?。 。
春秋繁銭迎解放ぴlこ主主証通読秘十八
??、????????????、????????、???
????????????????????????????????? 。 ?????????????、???????????。? 、 、??? 、 。??? ? 。
?????????? ? ?? 。 ?? ?? 、














???????????????????、??????????。????? っ 、 ??????????????、 ?????????。??? ??? 、 、? ???? 、?? ? 。? 、??? 、 、?????? ? ??? 。??? 。???
????????、??????????? ?
?????? 、??、 ??? 。 、 、???????? ???、 っ ?。
?????????????????、?????????????




近262 (41 ) 
????????????。???????????、?、????????? 。 ? 、 ? ?????? 。 、 、 ? 、?? 。 ????????? 、??、 ? ??? 。 っ?? っ ??? 。?? っ? 、 ??っ???? ? 。 、 っ??? 」 。??? ? 。??? ? 。
??????????。?????????。??????????
???????? 。 、?? っ ? 、 、 っ??? 、 、??? 。
??????????、 ? 。 ?
????? ? 。 、???????? っ 。??? 。 ? ???? 。??? 、 。?? 「?」「 」「 」「 」 ?????? 。 、
(42) 261 
??????、???????????????。??????????? 、 ? ?。???????? ? ???? 。 。??? 。 、 ?????? 、??? 。??? ? 。??? 、 、 。
??????????????????????????。???
????? 。 ? ??????? ?????、 ? っ 。
?????、?? 、 。
??? ? 、????? 。? 、 、?? ? 。 。 「 」?? 。??」? 。 っ 、?? 、??? ? ???? ヶ??? ? ???? 、??? ?????? ? 。
春秋繁路通解放びに義託逆説裕一ト八
?????????????????っ????、?????
?????????。???????っ??????????。???????????????っ。 ? ? 。??? ?????? ???。????????? っ ? 。 っ??。 ? っ?? 、 ???? 。 、 、 、??? ? 、??? ? 、 。
????????????っ???。「 ?? 、 ???
??? ?」 。 、???、? 、 。??? ? 、 。???? ? ? ??、 ? 。 、 、?。? 、?? ? 。 、 っ 、 、??? ? ??、 。
???????、????????????? 。 ?











???????、??????????????????????????????? ? 。 、 ???????? 。 ?? ???。?????っ ? ??????? ?????。 っ ??? っ 、????っ ? っ 。 ???? ? 、??? 。
????????、?????、???????????。????





?? ?、??????????? 、 ? ? 。
??? 。 、?? 。 ? っ???、 っ 、「?」 。「?」??? ??? ??? 、 ? っ??? 、 、
??????????、?? ? っ????。?
??? ? 、?????。 ??? ? 。??? 、 ? ? 、
260 (43 ) 
????????????????????、?????????????????????????????????????????????。 、 ??? 、
??
??????
????? ??? ? 、 。???
????、???????????????????????、??




??? ? ??? 、?? 。 、 ??? ???、?、? ???? 、 ???? ? ? 、??? 、 ? 。??????? ?? 。
????、
?????????「????」?、?、 ??





??? ???。 ?、??????????????????????? ??????? ? ???????????????????? 、??、?、????? 、 、??? ? 、? 、??? 。 。??? 。
??????????????、??? 、 ?
????? 、 。???????? 。 、 、 、??? 、 、??? 。??、 。 、?? 、????? 。??? ? 、?? 。 、????? 。????」 、 、 。????? 。 っ
泰秋繁露連解並びに義託逆説稿十八
???????
???????????????。??????????っ???????????? ? ???。?? ? ????? ????????????? ? ???? ? 。 、??? 、 、 。 ???? 、 、?。? 。??? 。??? ? 。
